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J U L I O 
MARTES 
Año I. Núm. 32. T E R U E L — S e publica los martes, jueves y sábados. 
Palabras de Marañón 
Unos minutos de ;cíiarla con el ilustre médico! 
Una de las figuras más destacadas de la nueva gene /ac ión 
política es esta de don Oiegorio Marañón, hombie de tan cla-
ra visión que sabe ánteponeise a todos los acontecimientos, 
que otros consideran diticultosos y complicados. Por esta ra 
zón, en momentos de inquietudes y de incertidumbres, cree-
mos interesantísimas las declaraciones del eminente médico 
que encarna dos cualidades esencialísimas de la democracia, 
intelectualidad y trabajo. 
—¿No es un poco aventurado emitir ahora juicios concre-
tos? dice Marañón, haciendo un alto en su labor abruma 
dora. 
— L a opinión requiere —insinúo—la voz de los hombres que 
iniciaron su conducta política con un contorno puro y demo-
crático. 
— Entonces hablaré, porque es en estos momentos cuando 
aebe de imponerse una verdadera orientación al país. 
—¿Impaciente, ver dad? 
—No. La Impaciencia de la opinión pública es preciso ínter -
preíarla exactamente. E l estado de su Inquietud obedece a un 
incontenible deseo de consolidar aquello que nació por su 
propio impulso. Concedo a la soberanía popular un instinto 
de visión tan claro y tan definlúo que no soy de los que creen 
en su total desorientacrón. E l pueblo contía en que lo que acá 
ba de nacer estabilizará de un modo perfectamente jurídico la 
intuición democrática que le anima. 
—De lo que se deduce que condena usted el gesto de los 
¡ebe'des y de los descontentos. 
— Sí. Me parece muy bien que en este período de resurrec-
ción de ¡a conciencia nacional cada cual diga su oolnión y 
cada cual se constituya en vigilante de la pureza de la nueva 
España; pero censuro la actitud de los que se llaman tan pre 
maturamente a engaño, porque ante todo hay que ayudar a lo 
que acaba de nacer, que s i tiene sus naturales impertecciones, 
es algo inaudito en nuestra historia, tan pobre en episodios de 
exaltación democrática como pródiga en dinastías. 
—¿No juzga usted estas pequeñas rebeldías vomo falta de 
disciplina en los partidos? 
—Pueden muy bien responder las «pequeñas rebeldías» que 
usted dice a exigencias temperamentalógicas. Sin embargo, 
la per lección política que todos ambicionamos para España 
se conseguirá no por la protesta airada, sino por otros medios 
menos estridentes y más eticaces, precisamente en estos ins-
tantes en que er verdadero credo de los que nos afanamos por 
traer la República debe ser la uñión de todas las tuerzas re 
publícanos socialistas. 
—¿Cuáles son para usted los problemas más importantes 
que han de resolver en las Cortes? 
—Hay uno esencialísimo: el de las responsabilidades; des 
pués, los que son inherentes a todo pueblo que quiere aacu 
dirse el lastre de muchos años de esclavitud. 
—¿Usted llevo a las Cortes algún programa'} 
—Si. E s necesario que los hombres que lleguemos a e ^ 
tribuna soberana vayamos perfectamente compenetrados con 
quienes nos designaron para representarlos. Se impone des 
terrat de la política ese absurdo personalismo que hizo de la 
nuestra una profesión para los audaces. 
— L a agrupación al servicio de la República, ¿establecerá 
distintivos políticos dentro de la República'} 
—Nuestra agrupación se integra por hombres desprovistos 
de ambiciones bastaraas. E s y será un núcleo siempre al ser-
vicio de la República. 
—¿Qué fuerza política cree usted se impondrá? 
— E l por venir político de España está en el partido socialis-
ta, no cabe duda, como creo también que será éste el partido 
que inicie la trayectoria a seguir durante muchos años. 
—¿Cual aebe ser la actitud de la juventud ante el problema^ 
politicosocial de España. 
— Los jóvenes deben colaborar a la consolidación del nuevo 
régimen prestándole el amor desinteresado y heroico de su 
juventud. Porque lo que acaba de nacer podía morir s i le tal 
tase un cariño maternal. 
—¿De los viejos políticos? I 
— Un silencio absoluto. Los hechos netastos hay que olvi-
dai los piadosamente. 
Esto nos dice Marañón, el hombre sencillamente genial, 
que un día, en la cárcel, por no interrumpir su obra por la L i 
bertad, comenzó a escribir sobre el Empecinado. 
ANTONIO GARCIA. 
fl>e Crónica.) 
el M i l i 
Habiéndose dado cumpli-
miento a lo dispuesto en el 
artículo 26 del Reglamento 
de Contratación municipal 
de 2 de julio de 1924 sin 
que contra acuerdo de este 
excelentísimo Ayunt i miento 
se hayan formulado recla-
maciones de ninguna clase, 
por el presente anuncio se 
convoca al oportuno concur-
so para la realización de las 
obras de urbanización de los 
terrenos existentes al otro 
lado del Viaduc-o de esta 
ciudad y plan financiero pa-
ra las mis mas y para la 
construcción de los edificios 
que han de ser objeto del 
ensanche de esta capital, el 
que se realizar i con arreglo 
a las siscuientes bases: 
1. a E l e x c e l e n t í s i m o 
Ayuntamiento de Teruel 
anunci i el oportuno cor\cur-
s t por el plazo de veinte 
días para la subrogación to-
tal o parcial de sus derechos 
y obligaciones en la zona de 
ensanche, con arreglo al pla-
no y proyectos aprobados, 
derechos y obligaciones di-
manant' s del Estatuto mu-
nicipal y de la Ley del en-
sanche vigente. 
2. a Es objeto de (ste 
concurso la subrogación de 
los derechos y obligaciones 
expresados, bien en su tota-
lidad, bien parcialmente, en 
tre los que se encuentra la 
ejecución del proyecto de ur-
banización . con arreglo al 
presupue to aprobado de 
pesetas quinientas cuarenta 
mil, quinientas tres con 
veintiocho céntimos, y las 
condiciones facultativas que 
se adjuntan a dicho proyec-
to. 
3. a Los proponentes de-
berán hacer constar con to-
da claridad en sus resperti-
vos pliegos cuales de aq e-
Uos derechos y obligaciones 
desean subrogarse en todo 
caso el número de años en 
que se comprometen a ter 
minar las obras de urbaniza-
ción. 
4. a Este concurso se abre 
por el plazo máximo de 
vei te días hábiles que co-
menzaran a contarse desde 
el siguiente hábil en que 
aparezca inserto el anuncio 
convocatoria en la «(baceta 
de Madrid», el que igual-
mente se publicará en el 
«Boletín oficial» de esta pro-
viücia y en los periódicos de 
la localidad. 
5. " Los pliegos de pre-
posición, extendidos en pa-
pel sellado de 3,60 p^s tas 
se presentarán en la secreta-
ría de ese excelentísimo 
Ayuntamiento desde el día 
L a Redacc ión de R E ^ U -
B I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vilatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Ma. uel Villén,PdfaEl B a -
laguer, Joaquín Cavero , 
Luis Fec^d, José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe 
dro Vargas, Ramón F e -
ced, M irtín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valera. 
los riÉnidalils 
n n i m m i 
Toda la correspondencia al Administrador 
a m a r a de C o m e r c i o 
c la P r o v i n c i a 
siguiente al de su publica-
ción hasta el anterior al en 
que se cumplan los veinte 
días del plazo citado para el 
concurso, durante las horas 
hábiles de oficina, o sea des-
de las nueve y media hasta 
ta las trec J y media, horas 
de conformidad con el aní-
culo 15 del Reglamento de 
Contratación de 2 de julio 
de 1924. 
6 a Los proponentes al 
redactar sus escritos de pro-
posición optando al concur-
so quedan obligados de con-
formidad con lo dispuesto 
en el artículo 1.0 del Real 
decreto- ey de 6 de marzo 
de 19^9, a declarar las re-
muneraciones mínimas que 
percioirán los obreros por 
jornada legal de trabajo y 
por horas extiaoidiñarías 
que S i utilicen dentro de loj 
límites legales, los obreros 
de cada oficio y categoría de 
los que hayan de ser em-
pleados en las obras; advir-
tiéndose que serán desecha-
das las proposiciones- en que 
tales remuneraciones míni-
mas sean inferiores a ios ti 
pos fijados actualmente. 
E l adjudicatario vendrá 
obligado a reconocer la pre-
ferencia de ocupación de ios 
obreros parados de esta ca-
pital, siempre que no se tra-
te de trabajos para los cua-
les se requiera mano espe-
cializada. 
7. a Los proponentes de-
berán igualmente hacer cons-
tar en sus respectivos plie-
gos las concesiones que en 
punto a cesión de terrenos 
puedan hacer a las coopera-
tivas de casas baratas para 
obreros o empleados que en 
Teruel puedan constituirsa, 
como asi mismo las conce-
siones al Ayuntamiento de 
terrenos para destinarlos a 
la construcción de Escuelas. 
8. a También d e b e r á 
constar en los pliegos de 
los propouentes la participa-
ción que otorgarán al Ayun-
tamiento sobre los pre.ios 
de venta de los solares ur-
baniz'dos, cantidad alzada 
que dá al mismo, forma de 
la venta e intervención en la 
misma del Ayu tamiento. 
9 a Igualmente deberá 
EN LA DE REFORMA 
AGRARIA FIGURA E L 
DIRECTOR DE «RE-
PÚBLICA» DON GRE-
GORIO VILATELA - -
La minoría radical socialista 
ha hecho los siguientes nombra-
mient s para las disfintas Co 
misiones de la Cámara: 
Responsabilidades: Ortega y 
Gassef, Valera, Abeytúa, Sán-
chez Prados y Gomarin. 
Reforma agraria: Barnés, Ba-
llester, Torreblanca, Valera. Vi-j 
J a gravísima situación fi- ban de listos y los ponían a 
nancier i de Alemania, con el buen recaudo. 
anuncio de cierre de importan-
tes bancos y la amenaza in-
minente de traducirse en una 
catástrofe de toda la econo-
mía alemana, sugiere dos ór-
denes de reflexiones. 
En primer lugar es la cul-
pabilidad que alcanza a cuan 
tos dejándose llevar de un 
egoismo brutal, se apresuran 
a sacar del país sus capitales 
. , »4 / - i v a convertirlos en divisas lia, Vilatela, Moreno Qalvache, ^ 
Artigas, Azaróla, López Gol-;extranÍeras's,n tenerencuen-
coechea y Martínez Jiménez. [ ta que de este modo aceleran 
Reforma constitucional.—Es-; la ruina de la propia nación y 
tructura nacional: Aldasoro, An-^yg a\ sobrevenir el desastre, 
drés, Fatrás. Marcelino Domin- a eilos mjsmos contribu. 
go y Azaróla. Nacionalidad: ^ . , 
o • A ~ \ T U * níQ~ p ^ á . , ^ , . yeron con su conducta, les Ruiz de Villa, Díaz Fernandez y J ' , 
Alas. Derechos y deberes de los herirá más profundamente en 
españoles: Botella, Barnés, Na- sus intereses, en aqnellos que 
varro y Valera. Presidencia de son in iiienables del territorio 
la Repúb'ica y Gobierno: Baeza. nacionai y representan bas 
Abevtúa y Botella. Justicia: Al- tan}e má$ d¿ Io ten. 
bornoz, Q^icoechea y Baeza. , ^ • . . 
I Hacienda: Azaróla, Ruiz del Río. den salvar con sus precipita-
iGuallar, Salmerón y Moreno dns expatriaciones. 
I Galvache. Garcmiías de la Cons La segunda observación es 
ititución: Vagas. Gomari, Gra \a de que lo que ocurre ahora 
; nados y Artigas. Conisión de ^ Alemania ouede ser una 
carácter general sobre la Cons- i J u -i . . i * , . ^ . salud.b e advertencia para hfucion: Marcelino Domingo, , . . • » 
Albornoz, Botella, Valera, Orte- !0S ^ creyendo huir de un 
ga y Gasset, Cordón Baeza y hipotético peligro en su país, 
Salmerón. se encuentran con uno cierto 
y positivo allá donde fueron 
en busca de una pretendida 
hacer constar en cada pliego seguridad, 
a fo ma, cuantía y clase de- Ap'íquense estas dos ref'e-
¡fianza que presta y que de xiones los españoles, que con 
berá estar constituida al tanta inconsciencia llevaron 
otorgamiento de la escr tura más allá de las fronteras par-
contrato que se hará ante te de sus caudales, creyendo 
notario en esta capital, den- que de esta manera se pasa 
t r O del términO dC lOS Vüinte |¡||||||i|||||||||||||||||i|||||i|||||||i|||||||||||||||||||||| lllllilllllllilllllllUIIIIIIII 
días hábiles, contados a par- f C i ^ K l ^ i - r » ^ # s i w í i 
, ooDie rno Civn 
tir de la techa de la adjudi-
cación definitiva. 10. Dada la especialidad 
d ! este concurso no se inser-
ta modelo de proposición co-
rrespondiente, cuya redac-
;c iónse deja al buen juicio 
del propon sute, ya que en 
. realidad se trata de un con-
curso de proyectos financie-
ros. 
11. La Corporación se 
reserva el derecho de no 
j aceptar ninguno de los pro-
yectos o proposiciones que 
'se formulen s se resultare 
del estudio y examen de los 
mismos por el excelentísimo 
Ayuntamiento. 
12. Los gastos que trai-
ga consigo este coacur o co-
mo consecuencia de los gas-
tos de otorgamiento de la 
I correspondiente . escritura, 
I timbres y reintegro del ex-
j podiente, así como igualmen-
|te la publicidad, serán de 
jcu-nta del adjudicatario. 
13. Kl adjudicatario ven-
iárá obligado a cumplir en 
ASCENSO 
En esie Centro se ha recibido 
el ascenso a jefe de Negociado 
de 2 . a clase a favor del secreta-
rio don Ernesto Calderón. 
REGLAMENTO 
AP^O 3ADO - -
Ha sido aprobado el regla-
m nto por el que ha de regirse 
-! Círculo R.publicano radical, 
de Calaceite. 
No vieron el contragolpe 
que habrían de recibir aquí en 
sus propios intereses y los 
que tai hicieron hoy no pue-
den, quejarse si ven retraído 
al comprador, í>i su comercio 
languidece, si su industria es-
tá aíectaua por una paraliza-
cióu progresiva. Si cada uno 
de los que exportaron capital 
creyO que era único en hacer-
lo, pecó de candidez y al ser 
muchos los que coincidieron 
en ei hecho, han causado a la 
economía de la nación un da-
ño irreparable, del que quizás 
ellos mismos son ya las pri-
meras víctimas. 
El aua reciente crac de va-
lores en las bolsas america-
nas, la suspensión de pagos 
del Banco de-Ginebra y aho-
ra lo que ocurre en Alemania, 
son inuicios bastante para ha-
cer abrir los ojos a los que al 
empujj de su alarmismo lle-
varon a fuera pai te de su ca-
pital, realizándolo muchas ve-
ces en forma de préstamos 
sobre valores, hipotecas o 
conversiones, tan amorosas 
que por sí solas constituyen 
una pérdida, a la que hay que 
añadir ei demérito de vaior 
que ha sufrido después el ca-
pital principal. 
Aquellos indicios pueden 
hdcer comprender que huyen-
do de peligros, hasta ahora 
imaginarios, van tal vez a 
buscar riesgos positivos en 
otros paises, cuya situcicióa 
económica es mucho peor que 
la nuestra. 
España, por fortuna, no 
tiene ningún motivo de sena 
alarma que pueda comprome-
ter sus finanzas y su econo-
mía. Todos nuestros males 
nacen-de haber vivido un lar-
go periodo de inquietud poií-
n'tica y ha sido la inestabili-
dad de los gobiernos y su fal-
ta de prestigio, lo que nos ha 
traido las andanzas del cam-
bio y el malestar económico 
que es su obligada secuela, 
Ahora parece vamos cami-
no de ordenar nuestra vida 
política y con ello España vol-
j verá a conocer sus dí.is prós-
se aprueben para la cons-
trucción de los edificios del 
futuro ensanche con arreglo 
al Estatuto municipal vigen-
te y al Reglamento de Obras 
y servicios del 14 de junio 
de L924. 
14. El pliego de condi-'peros, porque nue^tra consti-
ciones por lo que respecta ^ución económica nos coloca 
al proyecto de urbanización; en c erto modo al marg m de 
de los terrenos del ensanche las gravísimas convulsiones 
se halla a disposición de los que hoy amenaz in a los paí 
señores concursantes en la s-s más destacados en el con-
fección de Arquitectura de cierto mundial, 
este excelentísimo Ayunta- Un poco de reflexión y de 
miento no publ cándose la patriotismo por parte de to-
totilidad del mismo por su dos, sobre todo ios que p ca-
gran extei sión y figurando ron de a armistas, y si con la 
un extrac o del mismo en serenidad y la confianza vol 
todas sus partes las condi- las precedentes bases. vían los capitales que tan ¡nú 
I ^ foe*lteuva8 quese in-1 Teruel 16 de juiio de 1931 tiimente emigráron, acelera-
portan en el coiTespondieote Kl alcalde aceidental, Ma- riamos la marcha por el cami-
•proyecto de urbaniz.ción, nuel Bernad . - t í l secretario, no de nuestra prosperidad 
como igualmente la» que! León Navarro. nacional ^ p e m „ a 
21 de julio de I931 
P á g ína 2 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR LA S U C U R S A L DES-
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B U C O S 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 3 por 1(0 1928 
. 4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 '/a por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
, 5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 109 
FerroTiaria 5 por 100 
4 '/2 por 100 . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 per 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
, > 5 por 100 • 
» , 5 Va PorlOO 
> » 6 por 100 
. Crédito Local 5 '/2 por 100 
» » » 6 por 100 * • • 
, . » » Inteples 5 por 100 . . . . 



















A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
> de España 
> Hipotecario. . . . . . 
» Español del Río de la Plata . . Pesetas. 
Chade. . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos . . . . . . . . . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
> ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 
6 por 100 1922 
Chade 6 por 100 . . . 
Telefónicas . . . 5 '/2 por 100 
Azcucareras. . . 4 por 10O 
Saltos del Alberche 6por_100. 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 100 • 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . . . 
M O N E D A S 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos. 
Liras . . . . . 
Libras. . . . 




















R E L A C I O N D E L O S P R E C I O S D E L A S L A N A S , 
A L A S ÚLTIMAS O P E R A C I O N E S R E A L I Z A D A S 
E N E L M E R C A D O D E T A R R A S A 
Servicio de mercanc ías Almacenes de Depós i to 
LANAS PEINADO 
Pts. Kgs. Ptas. Kgs. 
Extras de Extremadura. . 
Primeras 
Segundas. . . . . . . 
Primeras Pardo finas . . 
Pardo entrefino primera. . 













P R O C E D E N C I A D E BUENOS A I R E S 
Fina Chubut. 
Prima . . 
Cruza I . 
- » II . 
» III . 
» IV . 















Párvulos, por maestras, 180. To-
tal, 4.Í0O. 
Ad.más, por orden remitida a 
la cGac t >, se van a crear 1.314 
más, que dan un total de 5.414. 
lillllllllllINHIlllllllllllll llüllllllllllll 
NOTAJ Estos precios se entienden relacionados a las últimas operacio-
nes realizadas en el mercado de Tarrasa, 
Teruel, 20 de julie de -1931. 
.llllllllllllllllllllllüllllilM^^ 
I n s t r a c c i o a 
p ú b l i c a 
M A E S T R O S J U B I L A D O S 
Por edad les ha correspondido 
ser jubilados' a l o s siguientes 
maestros de esta provincia: 
Don Fernando Blesa, de Escu-
cha. 
Don Pedro Lóptz, de LEgue-
ruela. 
Don Eduardo Puente, de Bue-
ña. 
Doña Emerenciana Crespo, de 
Torre les Neg os. 
Doña María Fraj, de Pión. 
MAS E S C U E L A S 
Ssgúa estadillo facilitado a la 
Prensa por el mioiítro de Instruc-
ción, se crt£n, de las 7 000 eiCue-
las acordadas, las siguientes: 
Secciones graduadas, rtgidas 
por maestros, 426; por maestras, 
453, Unitar ias dt» niños, 910; dt 
rafias, 913. M xtas, r é g i d s s por 
maestres, 424; por ma&stias, 794 
A N U N C I O 
Se ruega a los sefiores qup po-
sean resguardos de las ob igacio-
nes de 50 pesetas del P a b e l l ó n de 
la « N u e v a Pcfif», las entreguen o 
exhiban hasta el 30 de septiombre 
al conserje del Ca«ii o T u r o U hse, 
para proceder a su l i q u i d a c i ó n . 
niiiiiiiiiniiiiiiiiiiHHfHiHinf!^^^ 
TEMPERATURA 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 30'8 
grados. 
Idem mínima de hoy, 14*0. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 690 3. 
Recorrido de! viento durante las úl-
timas 24 boras, 4S k. 
D E C O L A B O R A C I O N 
último re? de Espa 
d.s 
Dan Alfonso 
María Santiago Isidro Pascual de 
Borbón y Hapsburgo, es hijo pós 
tumo de don Alfonso X I I de Bor-
bón y de la archidaquesa de Aus 
tria doña María Cristina de H sos 
burgo, y nació en Madrid el 17 de 
mayo de 1886, cinco meses des 
pués del fallecimiento de su pa 
dre. En cumplimiento del precep 
to constitucional, fué prcclamado j 
L^an Fernando den.e de ! . Repüblica A ^ t ó . f ^ f f i T a t f » ! ^ 
y « M a d r i d .a ^ Sha de P e r ^ ^ r . i ^ ^ con. 
en 1923hiz5un v i s j a a 
vis i tar a S u Sant idad en el V a t i 
cano y a los reyes de I ta l ia en el 
O a i r i n a ! ; c t r o v i a j 3 a B é g i a p a r a 
la v is i ta oue le hicieron conquistas de las m o n a r q u í a s cas devolver la vis i ta que 
sus reyes en 1921; en 1924 r ec ib ió 
en Madrid a los reyes y a l p r í r c i 
pe heredero de I ta l ia . 
S u v id i part icul r no deja de 
d a d \n a los reyes desde el trono 
al convento. 
Halagado con los triunfos y las 
rey, en el momento de nacer, coa ; esur txenta de peripecias y de 
el nombre de Alfonso X I I I . 
El bautizo del rey niño, tuvo 
lugar el día 22 da mayo, en la 
real Capilla, celebrándose con to 
da la pompa y ornato que tan 
fàusto acontecimiento lo < xigía, 
siendo padrinos Su Santidad el 
Papa León X I I I , representido por 
el Nuncio Apostólico y la infant \ 
Isabel Francisca de Borbón, her 
mana mayor de su difunto padre. 
Durante su menor edad, des 
empeñó las funciones de la regen 
cia su egregia madre deña Cristi 
na, que con su tacto exquisito, 
desempeñó su difícil misión de 
una manera admirable. Aconse 
jada por un estadista como Cáno-
pas del Castillo, consiguió atraer 
a los partidos monárquicos mu 
chos elementos hostiles y auxilia-
dos por un político como S jgasts, 
pudo salvar situaciones tan difíci-
les como las que se produjeron 
con motivo de las insurrecciones 
coloniales y de la guerra con los 
Estados Unidos del Norte de 
América. 
teliaaas nO tenía en cuenta que 
el rey, se hallaba agobiado por el 
peso de la nobleza, y si no tenía 
limitaciones légale?, encontraba 
resistencias poisonales. Aquella 
frase de «Nos que v i tai os tanto peligros, pues en el £flo 1905 con 
motivo de un via j . para visitar al j como vos, y juntos más que vos* 
presidente de la República fran-, no era una. simple fórmula de pro 
cesa, fcié objeto en París de un i clamacióa, sino u 
atentado anarquista y ?unque sâ  j constante c o n t r a 
lió ileso, fué su bautismo de san- real. 
n a amenaza 
la autoridad 
Los monarcas españoles no tu 
vieron autoridad positiva, hasta 
gre. En 1906, cuando regresaba 
de la iglesia á t San fjróaimo, 
después de celebrar sus bodas con que el pueblo se la dió, en su lu-
la princesa Victoria Eugenia, fué j cha contra la noblez a p^ro enton 
objeto en Madrid de un segundo 
atentado anarquista, y aunque 
ees, a la fueiza de ios señores feu 
dales, sucedió la intriga de los va 
tambiéa salió ileso, hubo muchas lidos y de las camarillas. Lerma, 
desgracias. Ea 1908, cuando visi-; gobierna la España en tiempos de 
taba por segunda v. z Cata'uña,1 Felipa I I I ; O ivares, con Felipe 
fué objeto en Barcelona de un IV; Portucarrero, con Carios:.;II; 
tercer atentado anarquista del que, Alberoni, con Felipe V; Mira val, 
también resultó ileso. \ con Luis I ; Ensenada, con Fer-
Pero con ser tan movida su vi i nando V I ; Ficridablanca, con 
da oficial, y tan accidentada su 1 Carlos I I I , y Godoy, con Carlos 
vida particular, lo que tiene ver- I V . 
dadera importancia es su vida po 
lítica, bien sea por actos espontá-
neos de su voluntad o bien por 
Dominado por el recuerdo de 
otros tiempos, y enamorado con 
la idea de otras instituciones, Al-
exigencias de su elevado cargo, j fonso X I I I , quiso h^cer deunDá-Siendo rey constitucional, antes 
de nacer, y habiendo sido procla-
mado rey al cumplir dit z y seis 
En íos diez y seis años que duró (sfios, c 
la r-gencia, ocuparon alternati-
vamente el poder, dos partidos, 
en virtud de pacto establecido en 
el Pa«"do; el partido conservador, 
dirigido por Cánovas del Castillo 
y el partido liberal acaudillado 
por Sagasta; y aunque el territo 
rio nacional fué mermado con la 
pérdida de Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas, pudo conservar incó 
iume el trono para su hijo, a 
pesar de los graves y tristes suce 
sos que se desarrollaron. 
El 17 de mayo de 1902, cuando 
cumplía los diez y seis t ños de 
edad, que exij^ la Constitución 
española para poder reinar, fué 
declarada su mayoría de edad, 
siendo proclamado rey, en el Pa-
lacio del Congreso, ante las Cor 
tes reunidas y en presencia de 
gran número de príncipes y re-
presentantes extranjeros, que vi 
nieron a España con este objeto. 
Posesionado del trono de sus 
antepasados, se dedicó a viajar 
para conocer las provincias espa-
ñolas, las islas Baleares, Canarias 
y las plazas del Norte de Africt ; 
alternando estos viajes con las 
visitas que hacía con carácter efi 
cial a las capitales extranjeras 
como obligada correspondencia 
al saludo que recibió en el mo 
mento de su coronación; y cen las 
excursiones que hacía a las prin-
constitucional, no debió dejar de 
er rey constitucional en ningún 
momento de su vida política. 
Mientras fué joven y siguió los 
to, un L rm&; y de un Míura, un 
O.ivari's; pero no habiéadolo con-
seguido por la desgracia del pri-
mero, y por la voluntad firme del 
segundo, encontró en Primo de 
Rivera el Godoy de Carlos I V , y 
en el marqués de Estella, el prín 
cipe de la Paz del siglo pasado. 
La histeria se repite. Contra la 
Con suma complacencia de las 
clases populares se venía cele-
brandóla novena de la Virgen 
del Carmen, en la que tomaban 
parte los padres Dominicos, de 
esta residencia, dedicando sendos 
sermones, no ensalzando sola-
mente las virtudes de dicha Vir-
gen sino tambié i anatematizando 
y todo debido ai entusiasmo exi 
tente por derrotar a lo viejo ar 
i aico y caciquil. 
Pues por todo esto y por el me 
ro hecho de hacerlo e: p0ntáll8a' 
mente, sin permiso, se ha multa! 
do a varios ciudadanos por ^ 
nuncia de los serenos, según cons 
ta en las papeletas de aviso cosa 
fos errores del viejo régimen y que no intervinieron riloa para 
e xhortando a los ricos a que se 
desprendan de lo qu^ les sobra y 
aícparen y protejan al trabajador, 
que es el más necesitado y digne 
de protección. 
Ensalzaban las virtudes de una 
República radical en orden y ma 
nada ni han pasado denuncia al. 
guaa, pero había que cargar à 
injusticia en estos modestos fan. 
cionarios. Se indaga el origen y 
resulta que la primera sutoridad 
tiene que rectificar y dec r no 
fueron los serenos sino tres stfio-
teria social, fustigando a los mo ; res concejales, entre ellos el se. 
gundo alcalde (el mismo que dice 
no pagamos contribución los re. 
publícanos por ser unos descami. 
sados) |:ueron los que d nunciaron 
laalegtía popular demostrada por 
el pueblo soberano, traduc da y 
corregida en actos disolventas y 
asaltos, gegú 1 ellos. . 
nárquícos, haciéndoles responsa-
bles de la quema de conventos, 
pagando gente mercenaria para 
ello, con el único objeto de deŝ  
prestigiar la República y hacer 
que la moneda baje por esas cau-
sas y la huida de capitales, tratán-
dolos de cobardes y antipatriotas. 
El revuelo y comentarios habí 
dos no es para descrito. Las bea-
tas, clericales y trepublicanos 
frigios» han puesto el grito en el 
cielo; lanzando anatemas y lie 
ga .ido incluso a suspender los ser-
mones, dándose a conocer por su 
intransigencia como enemigos ie-
clarados del actual régimen y de 
la verdadera doctrina de Criato. 
Parte del artículo publicado en 
REPUBLICA tzl Ú del actual y 
titulado «Elogio de los caciques», 
puede aplicarse aquí; ahora que, 
estos señores son caciquitlos sólo, 
pero emplean las mismas artes 
que todo un señor cacique. 
En las elecciones de abril, fer-
• • • 
En cfónicñs sucesivas daré a 
conocer los distintos problemas 
que afectan a este pueble. 
X. 
prudentes constjos de las perso 
nas de reconocida autoridad y de | autoridad de Carlos IV , osaron i vientes monárquicos ~cervantis 
probados prestigios, todo fué bien | todos, desde el primer túbdito, taSt liberales, upetístas, somate-
para Alfonso X I I I como rey cons- [ hasta el último v. salió en el mo- niStas> camboistas y no sé cuáa-
titucional de España, pero cuando | vimierto sedicioso^de Aranjuez; tos ístas má3_„aos a los 
teniendo más edad, se dejó ssdu-j ¿fsde el conde de ^anda, hasta republicanos como disolventes 
cir por los halagos de unos cusn-i el Coilseí0 de Castilla. Y contra 
tos señores exentos de exoerien- la conducta de Godoy, protesta 
cia política, todo fué mal para 
Alfonso X I I I , como rey absoluto 
de los españoles. 
Conformes, de toda cor¡formi-
dad, que a l desaparecer un esta 
ron todos. Para que nada faltase 
en aquel reino, también hubo una 
conspire ción psra derribar la mo' 
narqnía y estabiecer la República; 
y por ú'tímo, Carlos IV , fué des-
dista tan eminente como Cánovas ] tronado y murió en el destierro, 
del Castillo, y un político tan há ; También contra la arbitrariedad 
bil como Sagasta, que fueron dos | de Alfonso X I I I se revelan todos, 
pedestales que sostenían la mo- desde el general más antiguo. 
narquía; los partidos políticos 
quedaron sin dirección y que a 
medida que avanzaba el tiempo 
se debilitaban más, hasta el ex 
tremo de que por su fracciona-
a iento y por su descomposición, 
llegaron a constituir un obstáculo 
para la buena gobernación del 
Estado; pero no dejaremos de re-
conocer que el origen de todos los 
males, estaba en el mismo palacio 
real. 
Con el malestar que experimen 
taba fispaft á, y con el descontento 
que teiiían los españoles, a fines 
cipales ciudades de Europa, como del siglo pasado, con motivo de 
complemento de su educación. 
Pocos días después de cumplir 
los veinte años, o sea el 31 de 
los desastres coloniales, y del hu-
millante tratado de París, era fá 
cil la existencia de todos los is 
m^yo de 1906, contrajo matrimo- mos: En política el caciquismo, 
nial enlace con la princesa Victo- en la iglesia el clericalismo, en el 
ria Eugenia de Bitemberg, nieta ejército el militarismo, y en las 
de la reina Victoria, ya fallecida, clases bajas el terrorismo. L 
y sobrina de f orge V, rey de la 
glaterra. Da este matrimonio na-
cí, ron seis hijos, que por orden 
cronológico set: Alfonso, Jaime, 
Beatriz, Cristina, Juan y Gon 
zalo. 
Su vida oficial fué movida; en 
1903 inaugura las Cortes, en 1904 
hizo su primer viaje a Birc; lona. 
mismo las enfermedades persona-
les, que los males sociales, se 
contagian; el caciquismo de los 
ricos, descendió a los pobres, para 
crear el sindicalismo, y el milita-
rismo de los oficiales, se elevó 
hasta el trono para estimular el 
absolutismo. 
Contagiado Alfonso X I I I de esa 
descamisados y porque no les 
coavenía medir las fuerzas entre 
ellos y ante nuestra actitud, hubo 
artículo 29, dándonos a nosotros 
un puesto. 
A l implantarse ja República y 
tomar posesión del Ayuntamien-
to, se apearon de todos ios anti-
guos motes para decir «somos re-
publícanos», sin ningún sonrojo, 
sólo por el mero hecho de usurpar 
el mando, visitar a la autoridad 
competente y hacer ofrecimien-
tes de fidelidad y, ei «cuente con-
migo incondicioníàlmeiite», enga-
ñando y desvirtuando el verdade-
hasta el ciudadano más humilde 
en l a conspiración de la noche de 
Sanjuan; y contra la conducta 
del marqué5 de Estella, protesta-
ron todos desde ex ministros de la 
corona hasta las más modestas, 
_ • • , x T . ro sentimiento popular, corporaciones municipales: Hubo ^Ll - Í 
una sublevación militar en Jaca 
para proclamar la República; y 
por último A fot so XíII se vió 
obligado aabandcnarel trono, y 




Para Linares de Mora, coa su 
familia, ei propietario don José 
Gómez. 
— Para Valencia, después de pa-
sar unos días con sus parientes 
los señores de Soler (don Cándi-
do), el notable escultor de aque-
ilá elud id Ernesto López y 
lia. 
continuando después hasta Bilea | enfermedad social, ya no se cou-
res; en 1905 visita al presidente formaba con ser un rey constitu 
de la Repúb.ica france.sa, a los cional, que manda y no gobierna; 
reyes de Inglaterra y a ios empe | pretendía ejerctr en política una 
radores de Alemania y Austria; i influencia personal, queríá ser un 
en 1907 celebró en Cartagena una í poder real, por derecho divino, 
conferencia con Eduardo V I I , en sin limitación humana, ni corta-
la que se acordó una inteligencia pisas constitucionales, corno lo 
entre Inglaterra y España; en fueron sus antepasados, Fernando 
1909 visitó en Villaviciosa al rey I V I , Carlos I I y Carlos I V , sm 
de Portugal don Maunel I I ; en tener en cuenta que los deseos 
1910 recibió la visita de Él Mrkrí, más firmes, se quebrantan en las 
representante del emperador de asperezas de la realidad, y que el 
Marruecos; en 1911 h 2 ) u a a ÍX absolutismo legal de la monar-
pedición a Marruecos pj ra inspec quía española nunca fué tfectivo, 
c íemr las nuevas posicicnts con porque así en lo antiguo, como en 
quistadas; en 1916 ofreció el Es lo me derno, los hombres prepo 
Durante la noche esa l ían una 
vivienda y se apoderan de 
25 pesetas y de todo lo 
que encuentran en la 
cocina 
Villafranca del Campo.-Du-
rante la noche del 11 del actual y 
por una ventana de la casa del ve • 
cioo de este putblo Vicente Mu-
ñcz Sebastián, entraron ladrones, 
llevándose 25 pesetas en metálico 
y los siguientes objetos y mate-
riales te cocina: Una fiambrera, 
un puchero, una cacerola, tres 
panes, una docena de chorizos, 
un kilo de jamón... 
De la sección de comestibles 
los cacos pasaron a la de ropas y 
se apoderaron de cinco sábanas y 
unas alforjas, dándose después a 
la fuga. 
Como presuntos autores del 
«desahucio» han sido detenidos 
Manuel Piatillero Aguilar, de 62 
años 
— Para Valeocia, don Juan Peris 
y esposa, hermanos de los seño-
res de Espallargas, don Gabriel. 
— P a r a Benetusen (Valencia) 
marcha en el rápido la bella tele 
fonista Maruja Segura, nombrada 
encargada de dicha estación tele-
fónica, .-W-^JM 
Sentimos la ausencia de tan lia-
da amiguita, da la que guardare-
mos grata memoria, y la felicita-
mos por su ascenso. 
Han llegad': 
De Valencia, nuestro di ..tingui-
do amigo y compañero don Ra-
fael Balagut-r, presidente de la 
Diputación. 
— De Obón, el maestro nación|Íi| 
Vienen las elecciones del 28 y &on Miguel F, Ibáñez y señora. 
se ve claramente que están solos - De Valencia se trasladó a Val-
y no representan más que a sus bona nuestro comprovinciano don 
familias, por cuanto han votado Tusto Formentin. 
en común maridaje, haciendo un ^ ^ 
«pisto manchego» con ios nom- ~ Za^goza, el comerciante 
bres, consiguiendo una votación don José Muñoz' „ 
irrisoria comparada con la obte- ~ - ^ 2 Munies-á, el fuccloííariodffl 
nida por la candidatura popular Catàstí o don José E. Galiana, 
que defendíamos íntegra,sin mez- — De Valencia, el propietario 
cía ninguna, los republicanos y don Eugenio Gómez A!aestantey 
obreros (que creían contaban con familia. 
ellos), teniendo 300 votos de ma- - De Madrid nuestro convecino 
y0rfiaÍ embarS0' s iSu^ «a - don Andrés Este van con su seüo-
criticándose». ra encantadora sobrina Merce. 
Una muestra de su «república ditas. 
nlsmo» y «democracia» la dieron r v . ^ i • • 
después de las elecciones me " D£ VsieïiaTa« ««estro paisano 
mentes del Centro R e S u S ^ 
solicitaron permiso para celebrar ^ T 
un baile popular con la música ~ De ^ misma capital, don Praiv 
en la Plaz3,;ei día 29. con motivó CÍSCG SáeZ-
del triunfo obtenido por la Repú- NATALICIO 
biiea no solamente en Calanda "l·la dado felizmente a luz un 
sino en toda España, siendo con hermoso niño la esposa de cues-
e tro coriVecino y amigo don Pele-
l e organizó una manifestación gríu Muñoz, 
patriòtica^ llevando al frente la Reciban los Venturosos padres 
bandera del Centro, que fué colo - nuestra felicitación 
cada en el balcón de la Casa de la VARIAS 
Vil la durante el baile, y ua ciuda- V ^ K I A S 
daño leyó unas poesías alusivas a Unos días entre nosotro 
al légimen actual y dirigidas al el J0Ven Profesor mercantil dea 
pueblo en masa congregado en la ïoaqul£1 Picazo, de Valencia, a 
Plaza (QO a un grupo de gente qaien cariñ03amente f elicitamos 
como se dice en cierto oficio) A \p0r la brillante puntuación obte-
continuación se o r g a n i i ó una rnn. iuiá* en las oposiciones al Cuerpo 
ccrial al Papa Benedicto X V por 
si Su Santidad se vei\ ob ía^sdí a 
salir del Vaticano a causa de la 
Guerra Europea; en 1917 recibió 
en Sao Sebast áa al presidente dé 
la República portugués ; en 1921 
recibió en Madrid la visita de los 
f K S V̂̂ 08* ^ r í a Sa^os dalla típica. cant^do^p^Xjde DePosi tEr ics^F^oSde Ad' 
d e S o ^ f 3 1 3̂'' VeCÍ-s i — l o c a d o . A a o ^ ^ l — f ^ local, recientemente 
¡celebrados con el máximo orden ;Celebradas en Madrid-
I — Ha sido ascendido a la catego-
ria de jefe de negociado de se-
ñen y las circuastancias dispo 
nen en mattrias políticas. 
Iiterpretando caprichosamente 
la historia, se enlusiasmab.i cen 
la idea de las monarquías godas, 
sin pararse a r'-fl^xionar en lo 
poco respetable qu,* era una insti 
reyes de Béígicp; en 1922 recibió 1 tución que viví 1 a merced de los 
en Santander la visita del pr^si-. magaatec, los cuales orgullosso 
I . lÉriai 
N a d a c o m p a r a b l e c o n la l e v a d u r a p r e n -
s a d a m a r c a H E R C U L E S 
BepoMo «1 Teruel JOAQUIN E S C R 1 C H E raJcauasto. l i a . 7 
gunda clase, el secretario del Go-
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E C O S T A U R I N O S 
Recibimos el siguiente telefo-
neáis: 
cLa Linea. -Toros del conde de 
la Corte. N.cünor Villalta vence 
por dos orejas y rabo a cero, 
siendo sacado en hombros dentro 
del mayor entusiasmo. 
^•Comprenden? Nuestro paisano, 
que toreó con Chicuelo y Marcial, 
ganó la corrida en toda la línea 
ya que estos dos diestros no con-
siguieron una oreja. 
Chicuelo fué ovacionado y Mar-
cial real zó eficacísimas faenas 
con el peor lote. Muy justamente 
se le c vaciono. 
Nicanor, asombro de valor. 
1! i blema de las Confederaciones 
icas 
D E P O R T E S 
• 
Con gran acompañamiento se 
celebró ayer en Madrid el entie-
rro del f imoso picador de toros 
José Codes cMelones». 
Descanse en paz. 
• • 
En Barcelona, por no retirar 
la presider.cia un becerro que sa-
lió en sixto lugfr en la corrida 
que el domingo torearon Barrera 
y Ortega, habo rompimiento e 
incendio de sillas y tablones, asal 
to al palco presidencial, invasión 
del ruedo y toques de atención 
ante el cariz que la lidia tomó. 
El presidente se ocultó custo 
diado por los de Segundad y a 
IES ocho, sin lidiar el sexto tero, 
el púb.ico se marchó mientras 
que los boa.b^ros actuaban. 
A la empresa se le han impues-
to cinco multas de mi l pesetas, 
a los dos veterinarios una dd 500 
a cada uno y suspensión en sus 
funció- ts y, por último, destitu 
ción del presidente y dehgado 
gubernativo para que no actúen 
en otras. 
Antofiito Iglesias ha tiiuof 5do 
f n Madrid cuando cuand Manuel 
Fo ntes B. jarano celagravemen 
te herido. 
Siempre ocurre algo igual. 
• • 
ViUalta tiene, por hoy, las si-
guientts contratas: 
Julio, 26, en Lugo. , 
Agosto, 2 en Santander; 9, 
San Seb^sfá ; 16, 17 y 19, en 
Biibao; 23 y 30, en San Sebastián. 
Septie npre, 6, en San Sebas 
tiác; 7, en Tortos?; 10. enMelille; 
13, en Salamanca; 20, en Valla-
dolid; 21, en Salamanca y 27, en 
Valladolid. 
Octubre, 4, en Nimes, y tres 
f chis en la feria del Pilar de Za-
ragoza. 
De paso para Valercia saluda-
mos el sábado a nuestro paisano 
don Celestino Martía, que venía 
de Tarazona después de firmar el 
abriendo de dicha plaza para h s 
ferias de agosto. 
El señor Martín dará una corri 
da, uan nov.liada y otros feste 
jos. Buena suerte. 
ZOQUET1LLO. 
Las protestas que en los 
element- s de la cuenca del 
Ebro ha suscitado el recien-
te decreto del Gobierno pro-
visional por el que se modifi-
ean la organización } el nom-
bre de las Confederaciones 
Hidrográficas creadas por la 
Dictadura, constituyen u n 
ejemplo típico de los obstácu-
los que se oponen a la buena 
resolución de los graves pro 
blemas actualmente plantea 
dos en España, aunque tam-
bién sea preciso reconocer 
que la ausencia de una orien-
tación clara en la difícil pero 
imprescindible revisión de la 
labor de la Dictadura en el 
ministerio de Fomento, justi-
fica, hasta cietto punto, la 
actitud de los elementos afec-
tados. 
Los defensores de la Con-
federación del Ebro pueden 
esgrimir c o m o aigumento 
irrebatible la necesidad de 
que el Estado realice una in-
tensa política hidráulica. E l 
problema del campo, nube 
que ennegrece el porvenir, 
da gran importancia a los 
riegos y a los caminos veci 
nales, los dos grupos de 
obras públicas más eficaces 
para mejorar las condiciones 
de vida del agricultor y fac-
tores imprescindibles al buen 
éxito de cualquier reforma 
agraria. Un simple cambio de 
1 j situación jurídica de la pro-
piedad^ por muy necesario 
que sea, nunca podrá reme-
diar el escaso rendimiento de 
la tierra seca ni facilitar el 
trasporte de sus productos ni 
el de los medios de trabajo 
necesarios para obtenerlos. 
Los detractores de las Con-
federaciones, aun aceptando 
la necesidad de una política 
hidráulica, opinan que dichas 
entidades, al menos tal como 
fueron oteadas, no constitu-
yen el instrumento más ade-
cuado para desarrollar aqué-
lla. Presentan cifras y razo-
namientos muchas veces difí-
ciles de rebatir, aunque tam-
bién abunden los ataques es-
túpidos, contrapartida de las 
coacciones tan pródiga e irre-
flexivamente ejercidas por los 
elementos locales, unas veces contaba anualmente con una compagina fácilmente con la 
con completa buena fe, pero subvención del Estado de | autonomía de que hasta aho-
también otras estimulados y 15 millones de pesetas, unos ra han gozado las Confedera-
dirigidos por el egoísmo de ingresos directos de menos clones y que éstas no se re-
íos intereses creados alrede- de nueve millones y, princi- signan a perder, 
dor de los planes de obras o pal y desgraciadamente, conj Los posibles peligros de 
dei funcionamiento de las en-.la emisión de deuda avalada una autonomía que no admi-
tidades que se trata de modi- por el Estado. Así en 1930|nistra recursos propios resal 
f'car. ,se proyectó la emisión de i tan fácilmente si se examina 
Es difícil situarse impar-1 deuda por un importe total de i la significación económica 'de 
cialmente entre detractores y 175 millones de pesetas. 'las cifras manejadas por la 
defensores de las Confedera-1 Pero ya antes de la caída ' Confederación del Ebro en 
clones, ahora Mancomunida- de la Dictadura, en el año' sus momentos de optimismo, 
des, y, sin embargo, ésta es 1929, se pudo observar que • Un presupuesto anual de 200 
la posición que el Gobierno y el mecanismo financiero de la a 300 millones de pesetas pa-
las Cortes han de adoptar Confederación no funcionaba; ra impulsar el regadío en la 
para resolver el problema, bien. Las emisiones de deuda1 cuenca del Ebro si se tiene 
La base en que necesaria-¡ tropezaban con un mercado | en cuenta la población de la 
mente debe apoyarse la posi- cansado por otras emisiones cuenca y la renta nacional de-
ción imparcial es el conocí- cuyo volumen total pesaba rivada de la agricultura, re-
miento de los hechos y pro- demasiado sobre el ahorro | presenta la inversión en nue-
gramas de las Confederado-' nacional, obligando a la Con-1 vos medios de producción de 
nes. I federación a mantener sus un capital del orden del 30 
• .gastos muy por debajo de las por 100 de dicha renta. En 
El plan completo de obras cifras establecidas en los pre- Inglaterra v Estados Unidos 
y repoblaciones que hasta suPuestos' * los que desde; la inversión de capital en nue-
ahora ha figarado en los pro entonces se dió el carácter j vos medios de producción y 
de ley de autorizaciones má- en nuevas edificaciones es 
ximas que permitía a la Con- actualmente del orden del 10 
federación gastar lo que qui-jal 12 por 100 de la renta na-
siera sin más restricciones cional. 
riegos eventuales, crear nue- ^ ^ no rebasar ,a£s c i fr f | Al 30 por 100 sólo llega. 
aprobadas, curiosa fórmula¡sin sobrepasarlo, Rusia con 
que parece imcompatible conjsu pian qu¡nqUenal. Las pri-
vaciones a que tiene que so-
gramas de la Confederación 
del Ebro tenía por finalidad 
asegurar el riego en 200.000 
hectáreas, actualmente con 
vos regadíos en 800.000 hec 
táreas más y hacer posible la 
utilización de una fuerza de 
un millón de caballos. 
El coste de todas las obras 
y repoblaciones está presu-
puestado en 3.000 millones 
meterse el pueblo ruso al 
una administración bien orde-
nada. 
La Confederación debe lie- sostener el esfuerzo necesa-
var gastados desde su crea-!rio par& alcanzar esta cifra 
ción unos 250 millones de pueden dar idea de las que 
de pesetas, prescindiendo de Pesetas' s,endo su presupues- serían precisas si se quisieran 
los gastos de establecimiento t0 Para 1931 alS0 ,nfenor a ¡desarrollar dentro dé la eco-
jde los riegos y de los corres- 80 miilone8- nomía española planes como 
i pondientes a las centrales e • correspondientes a los op-
I instalaciones eléctricas nece- La dificultad de aportación timismos de la Confederación 
|sarias para utilizar la fuerza, de capitales en la época de del Ebro. 
-Incluyendo estas dos partidas, construcción y la necesidad Para desarrollarlos, y co-
1 sin las cuales la riqueza la- de disponibilidades importan-1 mo en Rusia, se impondrían 
I tente creada por las obras no tes para la puesta en cultivo entre otras cosas, los racio-
I podría entrar en el período han sido siempre causas deci-; namientos de comestibles y 
de producción, la cifra ante- sivas de la lentitud en el pro-;ropas, además de una disci-
.rior aumentaría, poi lo me- greso de los regadíos. Para'plina rígida e inquebrantable 
nos, al doble, o sea a 3 000 vencerlas, el Estado autorizó para todas las clases sociales, 
FUTBOL 
Aunque nosotios creímos el sá-
í bado que al siguiente día no se 
jagarí» el encuentro O ímpica-
ÍRápid, éste se celebró anteayer, 
í No había campo, ni porterías, n i 
cuentre entre uno y otro ex j dus buenos elementos del Rápid, 
¡más como le dijaron que de no 
tremo. | jagarSe el domingo tarde no se ce-
• • • llebraria, se bascó el camp o, se lie-
En resumen, el problema 
de las Confederaciones pre-
varon puertas y se llamó al guar-
meta Graff ya que a Tropel 1«Í han 
practicado una operación quirúr* 
senta los dos aspectos si-(glCà en la man0 izquierda. 
guientes: j Y vino lo que tenía que venir: 
1.0 Detención, dentro del que como los del Rápid no habían 
tocaao un balón hacía más de dos conjunto de la economía es-
pañola, de la parte de la ren-
ta nacional que conviene de-
dicar a crear regadíos y a fa-
cilitar el aprovechamiento de 
los ríos. 
2 0 Graduación de la auto-
nomía de las Confederaciones 
o Mancomunidades en rela-
ción con la forma de obten-




meses, hallábanse completamente 
desentrenados y perdieron por 
4 0, el primero a¿ estos goles hijo 
de un penalty. 
La O.ímpica ganó porque debió 
ganar. íugó ua gran partido muy 
seguro y combinó con tacto. Su 
medio centro repartió abundante 
juego y el iasustiiuíbie Tad^o fué 
el mejjr de todos ellos por la la-
bor y dirección que durante todo 
el partido llevó. Tambiéu Jjver 
nos gurátó mucho por su agilidad. 
Todos ellos, los oiuipístas, pusie-
ron de manifiesto un ansiado 
deseo de arrollar a los contrarios 
en su máxima forma y así lo con-
siguieron en esta ocasión. 
Los del Rápiú, ya lo h;mos di-
cho: no hici-ron nada por la faita 
d ; entrene. Graíf, constantemen-
te acosado, hizo varias paradas 
como él Sabe hacerlas. El señor 
Suáii z, UÜ aficionado que tuvo la 
Claveríi , de 19 años, al cual sa le 'atención de salir como delantero 
Gitano detenido 
Alcorisa. —En virtud de orden 
dei Juz^ido de Alcañiz ha sido 
detemüo ei g t mo Aatoaio Díaz 
sigue proceso por duparo de ai 
ma de fuego. 
centro ai campo, demostró ser un 
verdadero amante del baión, no 
pudiendo hacer má-s por no ser-
virle balones la iínea media y por 
estar constantemente marcado. 
A final se colocó de medio centro 
y hay que ver él juego que cortó 
y los pasts realizados. Deseamos 
verle de nuevo, stflor Suárez. 
Y ao qu íreraos destacar a nin-
gún otro equipiers del Rápid aun-
que sabrás cumplir con ta afición 
Solicita la misma vacación la practicando un buen entrene pa-
auxiliar de secretaría señorita ^ ™ . ™ a enfrentarse con la 
F.ora Navarro García. Olímpica pues a los dos equipos 
los consideramos por el igual, 
Se ha posesionado de su cargo 
el auxiliar de nueva entrada don 
Agapito Escribano Monje, oposi-
tor número 189. 
H A C I E N D A 
PERSONAL 
Hoy empezó a hacer uso de un 
mes de licencia de verano la auxi • 
liar de Rentas púolicas señorita 
Asunción Carreras Jané. 
LIBRAMIENTOS 
Excma. Diputación, 31.438 10 
pesetas; Excmo. Ayunlamiento, 
8.969l01 y señor depositario paga-
djr, 471-68. 
D I P U T A C I O N 
MOVIMífíNiO 
TA L U i R DE A UTO i 
( E L MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
S U C E S O R D E M, SANSÓ 
RepatHciones en genera4 de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUIi ER Y SOCORRO 
Por estar bien relacíonads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporción irlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN D E C A R G A Y ARREGLO D E A C U M U L A D O R E S , 
REPARACION D E N E U M A T I C O S 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adqnlsición de coches, o averías sufridas, etc. 
, RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
millones de pesetas. a las Confederaciones, al, cuyo nivel medio de vida no d i a ^ e ^ 
! La Confederación del Ebro mismo tiempo que les conce- podría ser muy uperior al de la Junta Administrativa provin-
comenzó a desarrollar su plan día una amplia autonomía y los peones que trabajaran en cial-
en el segundo semestre de les entregaba todos los rega- las obras, 
i 1926. en el que gastó 27 mi- dios de él dependientes, para| Dentro de la actual estruc-
llones de pesetas, aumentan- anticipar los capitales necesa-;{ura económica de la sociedad 
^o rápidamente su presupues- rios, con lo que si bien los ^spafioia y no rebajando el 
^o anual ha«ta llegar a for- regadíos han dispuesto fácil- aciuai nivei de vida, no pare-
, mular para 1930 uno de 200 mente para su desarrollo de Ce fácil, sin sacrificar estos municipal durante las 48 ñoras. 
! millones de pesetas, y citán- los capitales reunidos por las intereses, superar en los años Nicimiento«.-Pelegtín Muñoz 
dose en a'guna ocasión, como Confederaciones, éstas, en próximos'el presupuesto de la Gracia' h jo de Pelegria y 
presupuesto probable en un realidad, no han h)grado dis- Confederación para 1931 yj Aurelio Polo Villanueva, hijo 
plazo breve, el de 300 millo- poner de más capitales que de aun acaso sea bastante difícil ¡de Aurelio y Francisca, 
nes anuales los que han podido obtener mantenerlo. 
Para atender estos prestí- mediante la ayuda del Esta-! Tal vez el acierto se en-
puestos, la Confederación do, circunstancia que no sel 
Datos facilitados en el Juzgado 
ella Mar» 
3 edad: le* 
LOS MEJORES VINOS 
DE LA RIVERA 
venden en MONREAL 
A L M A C E N D E 
FRANCO 
• S á ^ S I fSí$fc51 £2$fc51 fEí$fc5« f ^ ^ ^ í fc^Q^i 
T a r i f a de p r e c i o s para a n u n c i o s 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » 
En 4.a 0,05 » > » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 1 5 
Del 30 por 100 » de 15 » 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
Telé fono de R E P U B L I 
- 1 3 0 -
CA 
sobre poco más o menos, y son 
quienes llevarán ^üblico. 
Arbitró don Alfonso Pastor, 
excelente aficionado. Hubo mu-
cho público. 
«> # • 
Continúan las sesiones de la 
Asamblea Nacional. Parecejser 
aprobatá la Autonomía formula-
da por Cataluña y no se hará por 
ahora nada de la estructuración 
propuesta por Cabot. 
• • * 
El Ráciog madrileño ha vuelto 
a perder en Lima, por 1 0, ante 
la Alianza de Lima. 
Treinta o treinta y cinco mil 
pesetas adeuda el Europa. Cata-
luña pagará cuando pu .̂da. 
CICLISMO 
Cepeda, úaico representante 
español que tomaba parte en la 
X X V vuelta a Francia, tuvo que 
aDandotar la c a r r e r a atacado de 
foi ú iculos cuando y a había ven-
cido lo peor de la carrera. 
BOXEO 
Pierre Charles, campeón de 
Europa de todas l¿s categorías, 
tiene intención de dése fiar oficial-
menre a Sch-ueliug para dispu-
tarle el título mundial. 
RAMOSA. 
i 
H • 10 ISIDORO BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
elaza de Garlos Gastei, 10. -Teruel 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Repreaentaflíe en íeruel y su procela 
MANUEL VICENTE L O P E Z 
Joaquín Costa, 38, ^ . - T e l é f o n o 62 A.—TERUEL 
— : — — 
P R E C I O S D 
En Teruel, al mes . 
Fuera, al trimestre 
E 5 U S C R I P C I O N 
. 1,50 pesetas 
. . 6,00 > 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
L a Imprenta editora de R E P U B L I C A 
pone en conocimiento del público en general que está proce 
diendo a una transformación en la mis na y admite 
para su conf ÍCCÍÓO tòda clase de impresos, 
obras y r tv stas. 
Ronda de Víctor Pruneda, niírn. 20 
21 de julio de 1931 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los originales 
I N P O R M A C I O N G E N E R À L - -
En las Cortes son aprobadas las actas de Teruel 
huelga general en Sev i l l a 
E l premio mayor en Madr id . -Es derogada la labor de la dictadura en Guerra 
Las Cortes Coos-
tituyeütes 
LA SESION DE AYER. —SIN 
DISCUSION SON APííOBA 
DAS LAS ACTAS DE 
TEKUEL 
Madrid, 21.—A las cinco y 
media de la tarde de ayer co-
menzó la sesión en ia Cámara 
para proseguir el examen de ac-
tas. 
Preside el señor Besteiro. 
En el banco azul los señores 
Alcalá Zamora, Maura. Lerroux 
y Martínez Barrios. 
Bastante concurrencia en es 
caños y tribunas. 
Se aprueba el acia de la se-
sión anterior. 
Orden del día: el señor Bestei-
ro anuncia que se van a poner 
a debate varios dictámenes de 
la comisión de actas y calida-
des comenzando por la circuns-
cripción de Murcia. I 
El señor Cordero, presidente 
de la comisión de actas, mani-1 
fiesta que como prólogo de este ! 
debate considera preciso decir 
algunas palabras en las que 
quiere expresar ^u considera- i 
ción a la Cámara y a la labor 
realizada por sus compañeros 
de comisión. ^ 
La misión de ésta, por su na •1 
íuraieza, es desagradable pero 
hemos cumplido nuestro trabajo 
y dentro de la mayor objetividad 
sin que en los dictámenes haya 
podido influir las tendencias po-
líticas de los diputados. 
La comisión que distribuye 
las actas no ha elegido los po-
nentes, sino que se ha limitado 




Resultando muerio uno dej 
eiios a consecuencia de una! 
terrible cuchillada 
Segura de c a ñ o s . —En la par- ; 
lida denominada tPontarrón> 
sostuvieron una acalorada dis-
puta sobre quien de los dos te-1 
nía derecho a entrar en un cam-
po para que pastasen los respec-1 
tivos ganados que custodiaban,5 
los pastores Anselmo Roche 
Andreu, y Francisco Baiio An-
dreu, de 65 y 50 años, respecti 
vamenfe. 
La disputa degeneró en riña y 
el Anselmo, sacando un cuchillo 
de los llamados cabriteros.ases 
tó un golpe a su contrincante, 
produciéndole una herida en' el 
hipocondrio izquierdo con sali-
da del paquete intestinal. 
£1 herido falleció a las pocas 
horas de ser trasladado al pue-
blo. 
El matador se dio a la fuga, 
presentándose pocas horas des-
pués ante el Juzgado de Instruc-
ción del partido, que es el de 
Montaibán. 
Ha quedado encarcelado. 
ponente defenderá su dictamen 
contando de antemano, como es 
natural, con la solidaridad de la 
comisión. 
Sin debate se aprueban los 
dictámenes de la circuscripción 
de Murcia, Alava y Barcelona 
(provincia). 
Al llegar al dictamen de Pal-
ma se hace un gran silencio y el 
presidente marca una pausa de 
algunos segundos, por haberse 
dicho de antemano que el señor 
Ossorio y Giillardo intervendría 
en este diclamen, pero como no 
pide la palabra se da por apro-
bada, como asimismo las de 
Málaga y Orense. 
A continuación se pone a de 
bate el dictamen relativo al acta 
de Sevilla. 
Intervienen el comandante 
Franco, el señor García Bravo 
por la comisión y los minis-
tros de Comunicaciones y de 
Gobernación, el señor Egochea-
ga y el presidente de la Cáma-
ra. 
El debate es larguísimo ha-
Don Tcodomiro Menéndez, 
por la comisión, impugna el vo- vicio de ronda. 
La Cruz Roja dispuso un ser manifestado que ha firmado un rendas, hasta de Alcoy, que no 
decreto derogando toda la obra se han afirmado lo? lemores de 
' manifestación anunciados v que 
! las fuerzas patrullan por las ca-
lles. 
j Terminó el ministro de la G ) -
' bernación y a peguntas á t un 
ío particular. Por la farde, a última hora, se legislativa de la dictadura. 
Quedan proclamados diputa- formaron colas a la puerta de El señor Azaña continuó di 
dos los señores Martín de Anto- las panaderías . ciéndoles que hoy no llevaba al 
nio. Villa, Azafia y Torres Cam-1 Los cines y teatros suspendiel Consejo ningún decreto de per-
palrá. i ron sus funciones. sonal de su ministerio. 
Fijado el orden del día para • A primera hora de la noche, p i n t o r e n f r r m í > 
hoy, se levanta la sesión a las en la Alameda y .la Macarena,! L· '"ivi ^ui*. s ni 
ocho menos diez. se hicieron algunos disparos. Madrid. 21.—Se encuentra 
Hoy serán llevados a Sevilla enf'rmo de gravedad, a conse-
los carros necesarios con pan cuencia de una afección pulmo-, 
' para abastecer la ciudad. nar, el ilustre pintor Cecilio Plá. i 
1 La declaración de huelga ge- ^ „ ^ 1 ^ *nc\to\ Esta tarde el presidente de h 
neral lahan hecho ilegalmente L a C U e M l O n S O C I B I i s e fi o r 
los eUmentos de la C. N . T. I Barcelona. 21 . -S igue lo mis- acompafiado de jos señores 
La directiva ha sido detenida. mo z\ conflicto de puerto. S ó o 
periodista, que lo que va a lie' 
var al Consejo no es una ley de 
defensa de la República sino un 
proyecto deí decreto de repre-
sión contra los agitadores extre-
mistas, pues está dispuesto o 
que estas cosas se terminen. 
Visita a! Man - l -¡Viva 
Madrid. 21.—El ministro de la 
Gobernación recibió a los perio-
distas esta madrugada, y mani 
festó que había tranquilidad en 
Sevilla. 
Se rumoreaba que por la no-
che se reproducirían los distur-
bios. 
La mayor parte de los revol-
tosos se refugiaron en la Maca- Madrid, 
w!I Guerra, señor Azaña, conver-rena, por lo que la Guardia civil . . • 1 
Maíces y Fabre y de les direc-
Se © C h a a b a j O Í O 1sefrabajaen,adescar^adecar' loresdel Hospital y Manicomio 
bone» minera es. Hoy se reunie- sefiores Teresa y Míngu.z, res 
i ron los patronos y obrero» para pectivflmente, giraron una visita 
al Manicomio para estudiar la 




i tratar de la solución. 
21. —E! ministro de la 1 Más de la haelsa 
Mañana, a la hora de costum-
reunión con objeto de acordar 5re celebrará sesión ordinaria 
un golpe sobre la capital. : gl Ayuntamiento balo el siguien 
En vista de ello fueron envia- íe ordcn del día: 
das fuerzas de la Guardia civil a 
dicho pueblo. 
hiendo momentos que interesa a a pr.mera hora de la noch2 una 
la Cámara, pero ésta al fin se 
ve decepcionada. Por último, 
después de varias rectificacio-
nes, se aprueba el acta de Sevi-
l a . 
Sin discusión se aprueban los 
dictámenes de Teruel. Toledo y 
Burgos. 
Se llega a! acta de Segòvia y 
el señor Martín de Antonio im 
pugna el dictamen en la parte 
que se refiere a la elección de 
el señor Cano de Rueda. 
El señor Besteiro dice que no 
sabe si el oí ador ha hablado en 
pro o en contra del dictamen. 
Martín de Antonio: - Pues 
creo que me he expresado con 
claridad. 
Besteiro: —Pues perdone mi 
falla de penetración. 
El señor Cordero def¡cnd-' el 
dictamen de la comisión. 
Dice que )a comisión no ha 
encontra o ninguna prueba de 
venta de votos ni nada de lo 
que denuncia De Antonio. 
' . J . i n r r \ r s n i \ \ / \ sanio con los periodistas les ha tomo dicha barriada y procedió 
a practicar detenciones hasta 
más de cuarenta. 
Se anunciaba que en Alcalá 
de Guadaira se había celebrado 
de Sevilla 
Sevilla, al.—Esta mañana a 
las once volvieron a formarse 
A Y U N T A M I E N T í 
Los tranvías han circulado 
conducidos por soldados de In-
genieros protegidos por la guar-
dia civil. 
Uno de los conductores fué 
herido de un balazo. 
También he recibido noticias de 
Alicante dándome cuenta de que 
en Alcoy se iba o organizar por 
la noche una manifestación de 
protesta contra el gobierno. 
He dado las órdenes oportu- r¡0 
nas para que sean reprimidois; Reglamento 
i Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anlerior. 
Despacho oficial recibido du-
rante la semana. 
Instancia solicitando vecindad 
en Teruel don Francisco Rodrí-
guez Sánchez , de Gea de Alba-
rracín. 
i Gratificaciones por trabajos 
realizados en el Censo. 
Relación de jornales por in-
La Comisión visitó ios nue-
vos pabellones construidos ha 
poco, estudiando la forma de 
; que puedan ser habilitados con 
grupos de obreros en las calles ta| ^ 
principales especialmente en la ; 
Campana, teniendo que ser di- j Este níed¡odfa circu,ó el ru-
sueltas por la fuerza pública que mor de que los acogidos en la 
hizo varios disparos al aire. Casa de Beniflcencia para pro-
No circulan más autos que los íesíar del trato de que eran ob-
de los médicos con el consabido jeío por parte de |as monjafi de 
leírerito y los de los extranjeros. ,a Caridad y del cura de la Co-
l evando banderitas d> sus na- ^ habían Ceiebrado un plante, 
dones respectivas. ¡ Enseguida nos hemos trasla • 
El público se agolpa ante los dado a dicho benéfico eslableci 
Juzgados para ver a los deteni-
dos. 
Hoy se ha identificado uno de 
los obreros muertos ayer en la 
calle de Relator. Se llama José 
Cenzano Rey, de 40 años, casa 
do. con cuatro hijos. cendios ocurridos y partes que 
^; les^corresponde a los propieta- el mÍD!StrO 
l a Goberneción de funcionarlos 
enérgicamente los desmanes y administrativos, técnicos y su 
actos contra la tranquilidad pü- bailemos de es e excelentísimo 
blica- Ayuntamiento. 
Terminó diciendo el ministro; instancias solicitando obras 
que la (ranquilldad era absoluta de reforma parcial, 
en toda España . 
Lotería Nacional 
Madrid, 21.—En el sorteo ce-
miento en el que nada de parti-
cular advertim s, reinando la 
mayor tranquilidad. 
No obstante hemos procurado 
informarnos acerca de algunos 
asilados, los cuales, con las na-
turales reservas nos han dado 
! cuenta de ciertas irregularida-
, des en el trato; irregularidades 
que ^an denunciado ante la Cor-
poración provincial, bien aiena 
a este asunto, y de los cuales 
no nos parece prudente hace-
mos eco. por estar actuando en 
estos momentos la Diputación, 
Ademas, aunque el señor Ca- \ N ^ ^ A u ^ i i . r XT „ ~ A r> A . lebrado hoy de la Lotería Nao no de Rueda sea un cacique, no 
Cuentas municipales de los 
,0- años 1925-24 al 1950. 
nal han correspondido los cua j Rucgos y pre&unfaS. 
tro primeros premios a los nú j 
meros y poblaciones siguientes:'! 
Primero, 26.682. Madrid. 
Segundo, 56.808, Huelva. 
Tercero, 10.101, Madrid 
Barcelona. 
Cuarto, 27.112. Valencia. 
puede la comisión quitarle los 
votos que le han dado los elec-
tores. 
Se aprueba el acta. 
Sin discusión se aprueban las 
actas de Pontevedra. Càceres y 
Cádiz, 
El señor Ayuso apoya un vo-
to particular en el acta de Avila. 
La comisión lo rechaza 
El señor Alvarez Buylla, en 
nombre de la comisión, defiende 
el dictamen. 
El señor Llopis ac'ara que no 
hay incompaiibilidad porque el 
alecto 8?a inspector de Ense-
na"za- hicieron los cafés, bares 
Queda desechado el vo'o p ir- bernas. 
licular y aprobado el dictamen.! En el barrio de la Feria los 
En lo relativo al acta de jaén 'establecimientos y tabernas es 
apoya un voto particular el se-; taban completamente cerrados, 
ñor Ayuso Las precauciones lomadas 
^e tunda en la incapacidad son muy rigurosas, pues cada 
del electo por ser abogado del 20 metros hay un . par.ja de la 
Estado en la provincia. Guardia civil. 
Los cansados 
de la vida 
i Desesperado por el padeci-
La huelga eeoeral mie ío de una enferm<̂  
en Sevilla - O n i e a , pone fin a su vi a 
Madrid, 21.—Esta mañana el 
ministro de la Gobernación al 
reclb'r a los periodistas les ma 
nifestó. acerca de las cuestiones 
Cupos paVa'eTreparto del ex ^ 3 ' 6 8 ' ^ había hablado con de ï a ^ ^ r s p ^ r a m o s ^ u ^ í e ^ 
i r r a d i o . gobernador de Sevilla y este rencia oficlaI de Io suc€QÍdo 
Justificantes de pago. I,e ,nformaba que dentro del es-
tado de la población esta va re-
cobrando el espíritu cívico. Que 
esta mañana en la calle de las 
Sierpes grupos de obreros in - ; 
tentaron cerrar los establecí-
mientos, impidiéndolo la fuerza 
pública. Que las autoridades! 
recorren las calles y hacen que 
los establecimientos permanez-
can abiertos notando que los! yU&al ha desaparecido la vecina 
dueños recobren la serenidad. t r inidad Anglé . Blasco, de 52 
Que ha sido detenido e ingre- enos. ignorándose su paradlo. 
Una mujer y un 
menor fi gados de 
sus respectivos 
domic lios 
Rátalcs. —Del domicilio con-
sado en la cárcel el doctor Valli-
San Agustín. —En ocasión de na. 
Sevilla, 21. - A las seis de la hallarse sólo en su domicilio el Que de los pueblos se tienen n o c T T ^ - ^ ™ T fm>' 
^ ^ ^ , l a , ^ U ' l i d a d - í - c > a n o F r a n c i ! c o T a r r a g ó n nCcias que los o b r e . , c o n , " i I ! ^ ^ ^ 
Albalete que lo tenía prohl-
M 
toda la capita 
Los establecimientos tenían e- a su vida, ahorcándose en 
. e.tado aguado, pero ^ u ^ 2 ' 0 0 " 1 ^ 1 1 0 ^ 1 VeCÍn0 Ma-
el que la Guardia civil , cumolien-' J - ^ ^ aerre medl0 echado y lo „, , ,„ ,„ graner0. do |as ^ , .ado. 
y ta 
iiiiiuiiiiiHiUiiiiinfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
o w t i a o KJI u ^ i i c a uaaas. Q0 . . . ^ , 
Se sabe que tomó tal resolu- mantiene a raya a los alboro-! ció ^ 3 U8Ca y 
ción apenado por una parálisis tadores 
y otra enfermedad crónica que Que en la capital, según le 
venia padeciendo desde hacía comunican, mañana o pasado 
, ¡ e m P 0 - restablecerase I a tranquilidad 
El cadáver fué encontrado por completa, 
una hija del interfecto llamada Respecto de otras poblaclo-
Vlaitación, la cual dió cuenta al n e s - s i g u l ó diciendo el señor 
Juzgado. Maura-se tienen buenas refe-
ia RepÚbl¡Cal 
L I B E R T A D 
i De ella gozan centenares 
de aristócrata?, ladrones y 
asesinos ktpunes cel pueb'o 
españo1. 
i En libertad completa se hi 
dejado al cáncer español, al 
'caciquismo españo', para que 
jcon solo encasquetarse el go-
rro frigio continúe haciendo 
de las suyas cou escapulario 
y trabuco. 
¿Está bien entendida o no 
está bien entendida la liber* 
tad en la República española? 
I G U A L D A D 
El conspirar es ci imen de 
Mesa patria. El conspirador, si 
es un pobre diablo, es casti-
gado a la última pena o a si 
próxima inferior. Pero en 
cambio, si el conspirador es 
un cardenal, será acompaña-
do muy amablemente bástala 
frontera y allí recibirá como 
cariñosa despedida, poética 
misiva del más alto represen-
tante de la República. 
Si un ciudadano de última 
fila (aún hay clases) mata, 
con o sin razón, a un seme-
jjnte suyo, sufiirá largos 
años de encierro en inmundo 
presidio. 
Si un general, por negli-
gencia, es el único responsa-
ble de 15.000 muertes, a es-
te general se le pondrá un 
palacio a su disposición par3 
que pase el verano. 
F R A T E R N I D A D 
Un bellísimo poema de fr*' 
ternidad lo ofrece aquel rin-
cón de España, criadero de 
larvas humanas llamada ht* 
Hurdes. 
Alto, belfo, real poema í|e 
fraternidad, es aquél, también 
cuando ios hambrientos anda-
luces y todos ios ínmbriefl' 
tos que en España hay 86 
echan a la calle pidien^ 
!lpan¡¡ para sus hijos y s0íl 
contestados con la muerte 
- D E -
VÍCTOR VALERO 
Perales de Alfombra 
por los fusiles de la gua rdia 
civil 
V. MOLINER NADAI-
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